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Publikacja stanowi analiz  tzw. wypowiedzi askawych Jahwe i autor rozumie j  ja-
ko wk ad do „systematycznego opracowania askawych wypowiedzi Boga w Starym
Testamencie”. Celem jego bada  jest sprawdzenie, czy w Starym Testamencie mo na do-
strzec relacje mi dzy mi o ci  i gniewem Boga, Jego ask  i kar . Dzieje tych bada  wska-
zuj , e Wj 34,6 by o cz stym przedmiotem tych bada  teologicznych.
Praca sk ada si  z 5 cz ci. W cz ci I analizuje autor problemy literackie tekstu Wj 34.
W cz ci II omawia teksty pozabiblijne, mówi ce o gniewie i asce bóstw, zawarte w naj-
starszej fazie egipskiej i mezopotamskiej literatury a  do wypowiedzi o asce w Koranie
w VII w. W cz ci III analizuje pochodzenie i znaczenie s ów wyst puj cych w Wj 34,6
nn., prowadzi to do pewnego rodzaju interpretacji omawianego tekstu. W cz ci IV zajmuje
si  problemem historii powstania opowiadania Wj 32–34 i zmian, jakie zachodzi y w tym
tek cie. Cz  V zajmuje si  Wirkungsgeschichte tekstu Wj 34,6 w Starym Testamencie.
Zako czenie pracy stanowi streszczenie ca ego dzie a oraz bogaty spis literatury przed-
miotu wraz z registrem biblijnych i pozabiblijnych terminów wyst puj cych w pracy.
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Badania literackie tekstu zawarte w cz ci I wskazuj  na zró nicowan  budow  litera-
ck  wypowiedzi Jahwe o asce i karze. Wypowiedzi o asce uj te s  czasownikami, przy-
miotnikami i imies owami. Natomiast w tekstach mówi cych o karz cym dzia aniu Boga,
wyst puj  najcz ciej czasowniki.
Cz  II przedstawia ró norodny charakter mowy o gniewie i askawo ci bóstw na
Bliskim Wschodzie. Znane s  wypowiedzi o asce i s dzie w literaturze egipskiej i mezo-
potamskiej. Chocia  maj  one swój regionalny charakter, jednak zachowuj  ogóln  bli-
skowschodni  tradycj . Semickie hymny i modlitwy, mity i epopeje wyra aj  nadziej  na
ask  i gniew i kieruj  swoje pro by do ró nych bóstw. Mi osierdzie bóstwa czone by o
z jego imieniem, a zatem z jego obecno ci . Potwierdza to analiza semickich imion bóstw
i ich dzia anie.
Zako czenie III cz ci stanowi g ówny przedmiot jego pracy. Autor wskazuje w niej na
dwa aspekty: 1) poszczególne wypowiedzi maj  charakter tradycyjno-historyczny, mówi
o tym równie  wypowied  w Wj 34,6n oraz 2) wypowiedzi prorockie, np. Eliasza i Ozeasza,
a potwierdzaj  teksty psalmów.
Autor potwierdza swoj  tez  przez analiz  opowiadania w Wj 32–34 i zalicza je do tra-
dycji przykaza  i tradycji ogl dania Boga na Synaju (Wj 33,18-23; 34,2.4.5-7). Zapowied
aski wypowiada sam Jahwe. Bóg chce wys ucha  ludzkie pro by, prosz cy mo e spodzie-
wa  si  wys uchania. Odpowiada to tradycji prorockiej, e Bóg udzieli aski za po rednic-
twem proroka. Tradycje te po cz  si  w opowiadaniu o z otym cielcu. W tej kompozy-
cji tekst otrzyma funkcj  dalszego opowiadania o w drówce na pustyni i g osu Jahwe na
Synaju. W ko cowej redakcji mi osierna obecno  Jahwe przedstawiona jest na tle nowe-
go przymierza, po czonego z refleksj  i wskazuje na powi zania z 1 Krl 12.
W ostatniej cz ci autor wskazuje na dzia anie tego tekstu w pó niejszej tradycji, czy-
li tzw. „Wirkungsgeschichte.” Wskazuje na to analiza Pwt 9, gdzie tekst wskazuje, e wy-
dawca tej tradycji zna  ju  wypowiedzi o asce i po czy  je z wydarzeniami na Synaju
w kontek cie Wj 33–34 i w drówki przez pustyni .
Autor z wielk  rozwag  i metodycznie pos uguje si  wybranymi tekstami, aby da  od-
powied  na przedstawiony przez siebie problem ukazania Jahwe mi osiernego i askawe-
go. Analizuj c wybrane teksty, zwraca równie  uwag  na wypowiedzi o istnieniu Jahwe
i Jego obietnicach. 
Praca jest równie  jakim  przyczynkiem do jasnego przedstawienia istnienia Boga i Jego
dzia ania w ród ludu, czyli do rozszerzenia horyzontów idei monoteizmu izraelskiego.
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